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 18  （35）
  2   （-）
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　（出所）　人口の2000年から2004年までの値は ADB,Key Indicators 2005（p.384）より。
　　　　　人 口 以 外 の 統 計 は， タ イ 中 央 銀 行 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.bot.or.th/bothomepage/
databank/EconData/EconData_e.htm）。
2000 2001 2002 2003 2004 2005
人 口（100万人，年末）
労 働 人 口（同上）
消 費 者 物 価 上 昇 率　（％）
失 業 率　（％）































2000 2001 2002 2003 2004＊ 2005＊
民 間 消 費
政 府 消 費
総 固 定 資 本 形 成
在 庫 増 減
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入
国 内 総 生 産 支 出
国 内 総 生 産（GDP）
海 外 純 要 素 所 得































































　（ 出 所 ）　 国 家 経 済 社 会 開 発 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.nesdb.go.th/econSocial/macro/NAD.
htm#9gdp）。
2000 2001 2002 2003 2004＊ 2005＊
農 ・ 畜 産 ・ 漁 ・ 林 業




電 力 ・ 水 道
運 輸 ・ 通 信
卸 ・ 小 売 業
金 融 業
不 動 産 業
行 政 ・ 国 防
サ ー ビ ス
国 内 総 生 産（GDP）
GDP 成 長 率（％）
  309.9
  259.2
   64.2
1,096.2
   76.3
   97.6
  290.4
  474.8
   84.0
  120.3
   95.3
  299.4
3,008.4
    4.8
  320.0
  270.2
   64.6
1,111.5




   85.8
  122.4
   98.8
  310.4
3,073.6
    2.2
  322.2
  272.4
   71.7
1,190.8









    5.3
  359.0
  303.6
   76.6
1,317.2









    7.0
  341.8
  284.2
   80.2
1,425.0









    6.2
  333.5
  274.5
   87.6
1,503.5















2002 2003 2004＊ 2005＊
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本
N A F T A
　 ア メ リ カ
E U
　ド イ ツ
　イ ギ リ ス
A S E A N
　シンガポール
　マ レ ー シ ア














   93,797
  152,592
  158,165
   84,598










   53,728
  211,707


























   55,892
  251,072


























   77,929
  329,662




























   60,433
  181,149
  155,824




　（出所）　タ イ 中 央 銀 行 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.bot.or.th/bothomepage/databank/EconData/
EconData_e.htm）。
　５　国際収支 （単位：100万バーツ）
2001 2002 2003 2004＊ 2005＊
経 常 収 支
　貿 易 収 支
　　輸 出
　　輸 入
　サ ー ビ ス 収 支
　　輸 送
　　旅 行
　　そ の 他 の サ ー ビ ス
　所 得 収 支
　　雇 用 者 報 酬
　　投 資 収 支
　 経 常 移 転 収 支
資 本 収 支
　直 接 投 資
　証 券 投 資
　　株 式
　　債 券
　そ の 他 の 投 資
誤 差 脱 漏
外 貨 準 備 増 減
   274,810
   110,951
 2,802,530
-2,691,579
   198,190
    74,666
   183,827
   -60,303
   -61,034
    55,606
  -116,640
    26,703
  -203,550
   157,950
   -40,034
    15,404
   -39,511
  -321,466
   -13,694
   -57,566
   302,029
   118,224
 2,837,663
-2,719,439
   215,348
    79,253
   197,944
   -61,849
   -57,465
    59,251
  -116,716
    25,922
  -181,574
    37,014
   -70,537
    23,212
   -54,507
  -148,051
    60,366
  -180,821
   329,180
   155,587
 3,233,116
-3,077,529
   208,750
    70,682
   203,851
   -65,783
   -74,071
    66,571
  -140,642
    38,914
  -334,456
    60,545
    -5,118
    72,283
   -37,580
  -389,883
     7,455
    -2,179
   274,964
    58,793
 3,822,802
-3,764,009
   211,001
    76,904
   221,892
   -86,795
   -81,836
    65,124
  -146,960
    86,006
   -20,500
    51,837
    86,663
    14,471
    22,755
  -159,000






   196,007
    50,773
   205,437
   －60,203
  －121,558
    47,664
  －169,223
   120,826
   267,022
   132,252
   159,173
   208,546
    12,137
   －24,403
    98,857
  －221,437
　（注）　＊暫定値。
　（出所）　表４に同じ。
